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CrotaphytusreticulatusBaird
Reticulatecollaredlizard
CrotaphytusreticulatusBaird,1858:253.Type-locality,"Laredo
and RinggoldBarracks, Texas"; here restrictedto Fort
RinggoldMilitary Reservation[26022' N-98° 48' W] Starr
County,Texas(seeCOMMENT).Lectotype(bypresentdesig-
nation)U. S.Nat.Mus.2692A,adultfemale,collectedbyJ. H.
Clark presumablyduringthe MexicanBoundarySurveyof
1852,illustratedby Cope(1900).
• CONTENT. The speciesis monotypic.
• DEFINITION. A large(maximumsnout-ventlength137mm)
speciesofCrotaphytus(sensuMontanuccietal., 1975),lackinga
postfemoralpocket.Dorsalgroundcolorvariesfromgrayishto
yellowishor reddish-brown.'Pale, narrowlines form an open
networkon theback,encirclingroundedbrownspots.A linear
seriesofroundedorsubquadrateblackspotsis arrangedoneither
sideof themiddorsaline.Additionalseriesof blackspotsoccur
closertotheflanks.Maleshaveblackfemoralpores,lackdistinctly
enlargedpostanalscales,andhaveblackcollarmarkings(faintor
absentin females).
• DESCRIPTIONS.Morphologicaland color patterndescrip-
tionsweregivenbyBaird(1858),Cope(1900),Smith(1946),and
Montanucci(1974).Diagnosticcharactersare notedin keysin
Cope(1900),Burt (1935),Smith(1946),and SmithandTaylor
(1950a).
• ILLUSTRATIONS.Cope (1900:254)gave line drawingsof
detailsof scutellationof the lectotype.The rostralarea was
illustratedbyBurt(1935).Blackandwhitephotographsappearin
Smith(1946),andMontanucci(1971,1974).A colorillustrationisin
Conant(1975).
• DISTRIBUTION.Crotaphytusreticulatusoccursin thelower
Rio GrandeValleyof southernTexasandadjacentMexico.The
typicalhabitatis thorn-scrubvegetation,wherepopulationsare
usuallyfoundonwell-drained,rollingterraincomposedofshallow
gravel, caliche, or sandy soils. Scatteredflat rocks belowbluff escarpmentsor isolatedrock outcropsamongscattered
clumpsof pricklypearandmesquiteare especiallyfrequented
locations. Lists of localities, habitat information,or com-
mentson distributionappearin Yarrow (1882),Bailey (1905),
Wright(1935),Smith(1938),SmithandBuechner(1947),Smith
andTaylor(1950a),SmithandBurger(1950),Blair(1950),Brown
(1942,1950),Olson (1967),Montanucci(1974),and Merkord
(1975).An extensivelistoflocalities,includingperipheralrecords
anda habitatphotograph,waspublishedby Montanucci(1971).
Unpublishedperipherallocalitiesare:Coahuila,11.1mi.(byroad)
SE Villa Union(RRM fieldno.1695);Texas,DuvalCo., 0.5mi.N
roadto SevenSistersonTexas16:Texas,WebbCo., 2.1mi. S.
10.8mi. E EncinalonTexas44(RalphW. Axtellcollection).
• FOSSILRECORD. None.
• PERTINENTLITERATURE. Montanucci(1971)provideddata
on distribution,habitat,habits,activity,reproduction,growth,
food, predators,and parasites.Montanucci(1974)discussed
geneticandecologicalrelationshipsbetweenC. reticulatusandC.
col/aris. Biochemicalandmorphologicalevidencewasusedby
Montanuccietal. (1975)to elucidateevolutionaryrelatio'1ships
amongthe speciesof CrotaphytusandGambelia.Weinerand
Smith(1965)discussedtheosteologicalfeaturesofC. reticulatus
in an analysisof thequestionof genericseparationofGambelia
andCrotaphytus.RobisonandTanner(1962)dealtwithC. reticu-
latus in a comparativeosteologicaland myologicalstudy of
CrotaphytusandGambelia.Montanucci(1969),in discussingthe
genericstatusofGambelia,providedadditionalosteologicaldata
onC. reticulatus.Axtell(1972)suggesteda closerelationshipbe-tweenC. reticulatusandC. insularis.SmithandTanner(1974)
proposeda phylogenyfor thespeciesofCrotaphytus,tentatively
assigningC. reticulatusto a prImitiveposition.
Briefcommentshavebeenpublishedonfeedinghabits(Klein,
1951),eggs(Werler,1951),pterygoidteeth(Taylor,1940),andthe
throat fan .(Burt, 1931).Recognitioncharactersare noted
andthedistributionin Texasoutlinedin Brown(1950),andRaun
andGehlbach(1972).
• ETYMOLOGY. Thenamereticulatus(latin,net-like)refersto
thenarrow,whitelinesformingan opennetworkpatternon the
dorsum.
COMMENT
SmithandTaylor(1950b),withoutexplanation,restrictedthe
type-localityof C. reticulatusto Laredo,WebbCounty,Texas,
andCochran(1961)confusedRinggoldBarrackswiththetownof
Ringgold,MontagueCounty,in northernTexas. In the original
descriptionBaird(1858:253)citedonlythesyntypesU. S. Nat.
Mus. 2692,from RinggoldBarracks,so the type-localitymust
standas Fort RinggoldMilitary Reservation( =RinggoldBar-racks), Starr County,Texas. Designation f U. S. Nat. Mus.
2692AaslectotypefollowsCope(1900:254,fig. 20),whoin effect
selectedthisspecimenaslectotype.
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